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ABSTRACT
Pelayanan kesehatan pascabencana merupakan salah satu komponen penting dalam penanggulangan bencana. Tenaga kesehatan
tingkat layanan primer memiliki peran yang penting dalam pelayanan kesehatan pascabencana guna mencegah penyakit-penyakit
yang ditimbulkan setelah bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap tenaga kesehatan
Puskesmas Meuraxa tentang pelayanan kesehatan pasca bencana. Jenis penelitian ini adalah observasi analitik dengan pendekatan
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas kecamatan Meuraxa
Banda Aceh dan sampel diambil dengan mengunakan total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner
yang telah diuji validitas dan reabilitas. Analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Chi-square
dengan Î±=0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan baik adalah 73,2% dan
pengetahuan kurang sebanyak 26,8%. Tenaga kesehatan yang memiliki sifat baik adalah 58,5 % dan sikap kurang sebanyak 41,5%.
Hasil Uji Chi-square menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap tenaga kesehatan tentang
pelayanan kesehatan pascabencana (p=0,001). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pengetahuan dengan
sikap tenaga kesehatan Puskesmas Meuraxa tentang pelayanan kesehatan pascabencana.
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